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2008–2009 metais Klasikinės filologijos katedros 
dėstytojų išleistos knygos
Lietuvos jėzuitų teatras: XVI–XVIII amžiaus  à
dramų rinktinė, parengė, iš lotynų ir lenkų 
kalbų išvertė, įvadą ir komentarus parašė Eu-
genija Ulčinaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutas, 2008. 261 p.
Romėnų literatūros chrestomatija à , sudarė ir 
komentarus parašė Dalia Dilytė, redagavo 
Irena Štikonaitė, Vilnius: Mintis, 2008. 
476 p.
N. Kardelis,  à Pažinti ar suprasti? Humanisti-
kos ir gamtotytos akiračiai, Vilnius: Naujasis 
židinys, 2008.
Platonas,  à Sokrato apologija, iš senosios grai-
kų kalbos vertė ir vertėjo žodį parašė Naglis 
Kardelis, Vilnius: Aidai, 2009. 300 p.
Aristotelis,  à Politika, iš senosios graikų kalbos 
vertė Mindaugas Strockis, Vilnius: Margi 
raštai, 2009. 405 p.
Motiejus Kazimieras Sarbievijus,  à Poetika. 
Poezijos mokslas apie tobulą poeziją (I to-
mas), parengė, papildė, pratarmę parašė ir 
rodykles sudarė Ona Daukšienė, Vilnius: 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
2009. 521 p.
Kazimieras Jonas Vaišnoravičius,  à Kelionė po 
Europą su jaunuoju kunigaikščiu Ostrogiš-
kiu. 1667–1669 metų dienoraštis, komentarus 
rašė Kristina Mačiulytė, Eglė Patiejūnienė ir 
Mintautas Čiurinskas, Vilnius: Lietuvių lite-
ratūros ir tautosakos institutas, 2009. 288 p.
